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メリカの中のオリエンタル」 だった（Ichioka 2006：280）  
（ 2 ）
。それまで 「オリ









































































人）」 「アジア人」 「エスニック・エイジアン（例えば中国人）」 などがある。































それが 「本当」 のアメリカ人でもなく 「本当」 のアジア人でもないという















































































































































能性がある（Keller, Nausner & Rivera 2004：5）。ケラーたちはフェミニスト
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